























































































































































　第 7 章は，1980 年代以降のゼンセンの流通
部会，部会の再編，CSG 連合との合同による





























































































































































































































全国スーパー労協 全国チェーン労協 チェーン労組･ 
中立会議 
チェーン労協 
サービス・ 
流通連合 
百貨店７労組 
ＵＩゼンセン 
同盟系 
非同盟系 
（注）評者が作成。
著者の記述と一部
異なるところがある。
